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»PUTRA me/angkah ke hadapan dengan'falsafah
({Human Governance·)}
dinaik taraf
ilmu yang sebenardan
menyeluruh. ._
TugasPUTRAdipermu-
dahkankeranakiniprinsip.
asasfizikkuantummemba-
wabalikpandanganalam
tidaknyata(non-material)
selatidenganajaranagama
dan keperc-ayaanTimur,"
katanya. .'
falsafah"HumanGovernan-
ce,"katanya.
Malahbeliaujugayakin
denganpengisiandanmesej
yangdibawaolehPUTRA.
Bagibeliau,apayanglebih
pentingadalahkandungan
programyangditawarkan
.danbukannamayangbam.
';'''PUTRAbertanggungJawalf
mendidikpelajardengan
swastamahupunkerajaan
bukansekadarperlumem-
punyaikecekapanteknikal
tetapiyanglebihpenting,
mempunyainilai-nilaikein-
sanan.
"Justeru,pelajarperlu
dididik kembali untuk
mengamalkan"adab"yang
sepatutnyamerupakanteras
budayadanamalanketimu-
ran,"katanya.
Hakikatnya,PUTRAingin
membawapelajarnyakepada
paradigmasalyangtelah
hilang,- salahsatunyater-
masukp~nolakanfalsafah
reduksionismedanpandan-.
ganalammengenairealiti
yangterhadhanyakepada
yangnyata.
"PUTRApercayabahawa
untukberjayaganberkhid-
mat kepada••masyarakat,
pemimpin perniagaan
perludipupuksebagaiinsan
menyeluruhberlandaskan
.'
Prof Dr Arfah Salleh,
PresidenPUTRA
II
SESEORANG
PEMIMPIN
PERNIAGAAN
ATAUPUN
ORGANISASISWASTA
MAHUPUN KERAJAAN
BUKAN SEKADAR
PERLU MEMPUNYAI
KECEKAPAN
TEKNIKAL TETAPI
YANG LEBIH PENlING}
MEMPUNYAI NILAI-
NILAI KFJNSANAN.II
Kenaikan taraf GSM
menjadiPUTRAdilakukan
denganmenubuhkanYaya-
sanPutraBusinessSchool,
sebu;ahsyarikat berhad
memiiutjaminandibawah
Akta Syarikat1965untuk
mentadbirPUTRA.
Dengankedudukanunik
sebagaiinstitusiswastatetapi
ditadbirolehyayasanyang
tidakbermotifkankeuntun-
gan.
PUTRAmempunyairuang:
untuk bergerakdengan
autonomisepenuhnyatetapi
berpaksikankepentingan
awam.
MenurutPresidenPUTRA,
ProfDrArfahSalleh,PUTRA
merupakaninstitusiyang
beriltizamuntukmenyum-
bangkepadapembangunan
potensiinsan,bakalpemim-
pinuntuknegara.
"Seseorangpemimpinper-
niagaanataupunorganisasi
GS
Putra BusinessSchool(P.UTRA) sebelumini dikenalisebagai
Graduate School of Manage- .
ment (GSM:)UniversitiPutra
Malaysia,kini telahdinaik
tarafdaripadasebuahfakul-
ti menjadiuniversitiberau-
tonomisepenuhnya.
PUTRAmerupakansatu-
satunyasekolahperniagaan
danpengurusandiMalaysia
danyangkeenamdi Asia
Tenggaramenerimakredi-
tasiAACSB- TheAssociation
toAdvance CollegiateSchools
of Business.
lnibermaknapelajarlulu-
sanPUTRAdiiktirafsebagai
telahmengikutiprosespen-
gajian setandingdengan
sekolahperniagaanlain di
duniayangmendapatpen-
giktirafanAACSBsepertiHar-
vard BusinessSchool,London
BusinessSchool,Wharton,Uni-
versityof WarwickdanYale.
